Early 20th Century Theological Controversies in Ethiopia: A Letter of the Coptic Metropolitan Ṗeṭros of 1904 by Krzyżanowska, Magdalena & Ancel, Stéphane
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